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摘要: W eb使用挖掘是通过分析上网过程所产生的数据, 发现网络用户访问行为的隐含模式,以此优化网站的设计, 吸引
潜在的客户。本文就W eb使用挖掘技术在网站优化服务中的应用做了探讨和研究。
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Abstract: TheW eb usagem in ing finds out the im plic itm ode of ne tw ork user s accessing by ana lyzing the da ta created dur ing on
line, hereby optim iz ing the des ign o f theW ebsite and attrac ting the poss ible custom ers. Th is paper discusses and studies them a
jo rization serv ice o fW ebsite based onW eb usagem in ing.


















目前, W eb使用挖掘的研究主要有两个方向: 一
般化的访问模式追踪 ( G enera l Access Pattern T rack







































务器的W eb日志文件中, 从这里所获得的是 W eb使
用挖掘的主要数据。一个实际的日志如下: 2007- 08
- 07 07: 42: 59 211. 80. 181. 71 get / ed i.t asp 200, 该
日志表示 2007年 8月 7日 7点 42分 59秒来自 IP为
211. 80. 181. 71客户端的用户以 G et方法请求服务器
上的 edi.t asp网页,访问成功。
( 2)客户端数据。这部分数据可用于识别特定













H ttp状态值为 400~ 499和 500~ 599请求网页失败




户。解决第一个问题, 可以采用 IP+ Agent机制, 而










最简单方法是定义一个时间戳, 根据 J P itkow验证,
























浏览页面的集合 P表示为: P= { p1, p2,  , pn }
用户事务集合 T表示为: T = { t1, t2,  , t3 }
每一个事务 t! T均表示为浏览页集合 P的 n维
向量:
t= < w ( p
1
, t) , w ( p
2
, t),  , w ( p
n
, t) >
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w ( p i, t) =



















































( pitkow )系统,该系统可以将 WWW的访问模式可视










Rec( S, P ) = w e ight( P, C)* m atch( S, C)
其中: S表示用户的会话集合, S= { s1, s2,  , sn }
P表示请求的网页, P= { p1, p2,  , pn }










w e igh t( pi, c), pi ! C
0, pi C
match( S, C)表示 C与当前用户会话的匹配度,
具体为
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